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De la Forga 
a les Pedreres 
JOSEP CLARA 
D iverses descripcions i ¡m-pressions ens fan conéi-xer Tambient i els perso-natges paradigmátics de r i n s t i t u t del Final del segle XIX i de la primeria del XX, centre d'ense-
nyament i de cultura que va teñir un 
pes específic. molt ponderat, en la 
Girona de l'época de la Restaurado, 
La narració de Josep Pía {1897-
1981) suscita controvérsies per la 
manera de caricaturitzar-hi els pro-
fessors, fruit —segons Tomás Car-
reras I Artau (1879-1954)— de la 
distracció escolar del Pía adoles-
cent i de l 'humor isme tempera-
mental del mateix escriptor. Els 
textos de Miguel de Palol {1885-
1965) o de Lluis Pericot ( 1899-
1978) son mes espontanis i breus 
que el trebal! de Pompeu Pascual 
(1897-1977), pero tots tres insis-
te i xen sobre records emo t i us 
d'infáncia i valoren positivament la 
funció pedagógica del centre. Mes 
recentment, Enric Mirambel l ens 
ha ofert una panorámica completa 
de l'lnstitut del temps de la Guerra 
C iv i l Fins al 1967, quan va ser 
abandonat l'antíc edifici del carrer 
de la For<;a, bo i referint-se ais pro-
Fessors. ais alumnes, a redifici i ais 
ensenyaments. 
A qui signa aquest article també 
li plauria de rememorar els set anys 
en qué va detentar la cond i c i ó 
d'alumne del vell institut del carrer 
de la Forípa, on del 1959 al 1966 va 
seguir-hi els sis cursos de batxillerat 
del pía del 1957 i, abans, la classe 
preparatoria per a Tingres previ, 
Les circumstáncies no ho perme-
ten, pero sí que voldria remarcar 
Tambient liberal que s'hl respirava, 
Tinterclassisme de l 'alumnat, les 
mancances d'un edifici inadequat 
que obligava els estudiants a pren-
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dre Tentorn de la catedral o les mu-
ralles de la Gironella com a espai 
per a les hores d'esbarjo I. per des-
comptat, ia tasca competent d'uns 
quants proFessors o la presencia 
d'altres que suscitaven comentaris 
prou inefables. 
Les notes que oferim ara s'han 
de limitar a tres aspectes; l'evolu-
ció de la matrícula, el canvi d'edifi-
Efectivament, fíns a dates relati-
vament recents els dos únics insti-
tuts que es localitzaven a les nostres 
comarques eren els de Girona i Fi-
gueres, ment re que ara n'hi ha 
també a Olot, Sant Feliu de Quixols, 
Salt , Palafrugel l , Blanes, Amer. 
Puigcerdá, Ripoll. Arbúcies, Banyo-
les, la Bisbal, Lloret, Roses, Raía-
mos, Santa Coloma de Farners, 
La matrícula oficial deis anys cin-
quanta i seixanta s'acostava ja ais 
600 alumnes i la proporció de les 
noies havia crescut considerable-
ment: només cal comparar les 229 
del curs 1963-64 amb les 20 del curs 
1928-29. Aquest fet que palesa la 
nova concepció social de la dona, 
experimenta un augment mes palés 
durant els anys setanta, de manera 
Quadre 1.- Alumnes del temps de la Restaurado 
1880-61 
1881-82 
1882-83 
1884-85 
1886-87 
1889-90 
1890-91 
1891-92 
1892-93 
1893-94 
1898-99 
1900-01 
1906-07 
1907-08 
1908-09 
1911-12 
1914-15 
1916-17 
Oficia 
139 
141 
143 
134 
108 
165 
166 
188 
173 
192 
132 
119 
Oficia 
162 
156 
146 
150 
179 
179 
L Font: Memóriea de ritistitut. 
Privada 
245 
208 
237 
246 
296 
267 
298 
248 
171 
201 
262 
181 
Col-legiada 
46 
42 
39 
36 
47 
58 
Doméstica 
36 
66 
26 
37 
25 
51 
49 
21 
56 
24 
Lliure 
206 
247 
310 
386 
370 
439 
Al tres 
2 
2 
1. 
3 : 
1 
1 
1 
ci i el bateig oficial amb el nom 
d'un glroní universal, ex-alumne 
del centre. 
D£ ¡00 A 1.500 ALUMNES 
La trajectória de la matricula a 
r insti tut —presentada en part ais 
quadres estadistics 1 i 2— posen 
en relleu el canvi i l 'extensió de 
l 'ensenyament mitjá en la nostra 
societat. D'estudis només a Tabast 
de les capes privilegiades s'ha pas-
sat, sobretol del decenni del 1970 
^ngá, a una etapa d'explosió edu-
cativa que s'ha traduTt no solament 
^n l'augment de la matrícula, sino 
també en la multiplicacíó deis cen-
tres de secundaria. 
Cassá de la Selva, etc. 1 aixó sense 
comptar-hi els centres privats i el fet 
que en determinades poblacions hi 
actúa mes d'un institut. 
En les xifres que reportem del 
temps de la Restauració. els alum-
nes oficiáis de l'lnstitut del carrer de 
la For{;:a no arribaven a 200, i eren 
superats notablement pels anome-
nats d'ensenyament privat o lliure 
que estudiaven en col-legis adscrits 
al centre, com el Seminari, el Co-
llell, les Escoles Pies d'Olot o Puig-
cerdá, els col-legis de Sant FelIu, 
Blanes o Santa Maria de Ripoll. Mes 
endavant, un contingent important 
de l 'alumnat ll iure va ser també 
preparat ais pobles petits pels mes-
tres d'ensenyament primari. 
que l'alumnat femeni es coMoca per 
davant del mascul i . CJn exemple 
només: el curs 1979-80 els alumnes 
matriculats a l'lnstitut de les Pedreres 
eren 660 nois i 975 noies. 
Les xifres, de tota manera, ne-
cessiten altres consideracions que 
proven encara mes l'explosió edu-
cat iva de qué pa r lávem. D'una 
banda, cal apuntar que. amb la re-
Forma del s istema educat iu del 
1970, el batxillerat deixá de teñir 
els sis o set cursos que contempla-
ven els plans anteriors i eis limita a 
tres i al Curs d'Orientació Univer-
sitaria. D'altra banda, el mateix Ins-
titut de Girona es va fer petit de se-
guida i s'hagué de recorrer a noves 
construccions dins la ciutat: el curs 
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1976-77 comentaren les classes al 
centre de Sait, dedicat després a 
Salvador Espriu; el 1979-80 al del 
carrer del Migdia. consagrat a San-
tiago Sobrequés; el 1985-86 al que 
honora el nom de Caries Rahola. i 
encara posteriorment a les noves 
extensions empíai^rades ais col-legis 
Prat de la Riba i Dalmau Caries. 
Aixi es pot concloure que els estu-
dls mitjans son una exigencia de la 
societat de la nostra época i que, 
en certa manera, equivalen a la for-
mació básica d'una altra época, a 
mes a mes de ser un indicador de 
progrés social. 
Quadre II.- Alumnes 
deis darrers vint anys 
1970-71 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1.694 
1.607 
1,440 
1.720 
1.573 
1.373 
1.531 
1.685 
1.635 
1.530 
1.416 
1.438 
1.487 
1.643 
1.602 
1.585 
1.523 
1.029 
1.419 
1.452 
1.422 
Font: Servéis Territorials d'Ensenyament. 
EL noa insrrroT 
Que Tantic edifici del convent 
deis Caputx ins del carrer de la 
For^a no era adequat a les neces-
sitats a qué estava destinat ja ho 
reconeixia el rector de la üniversi-
tat de Barcelona en una visita efec-
tuada a la segona meitat deis anys 
vint. Es pariava d'una ruina, pero 
per poder-ne marxar i estrenar 
Tactual edifíci de les Pedreres cal-
qué esperar encara cap a quaranta 
anys. Va haver de passar el temps 
de la República, la Guerra Civil i la 
Marga postguerra. 
L'any 1953 el ministre Ru¡z-Gi-
ménez va visitar Girona, i a la vista 
de la situació va manifestar públi-
cament que la vergonya de l'lnsti-
tut havia d 'acabar-se. L'Ajunta-
ment hagué de moure's i encarre-
gar-se de proporcionar el solar per 
edificar el centre que la ciutat me-
reixia. En la sessió del Pie munici-
pal corresponent al dia 3 de de-
la proposta de la ponencia de Cul-
tura, que era partidaria del segon 
empla(;ament, per 9 vots deis se-
nyors Casas. Gusiñer, Medina, Vi-
ñals. Simón Vallmajor, Sola, Quin-
tana, Tarrús i Camps. L'alcalde 
Franquet, i els regidors de Toca, 
Omedes i Pagans votaren en con-
tra, perqué eren partidaris de les 
Aligues, mentre que Simón Gonzá-
lez i Ordis s'abstingueren de pro-
nunciar-se bo i al-legant la manca 
d'elements f idedignes. El darrer, 
pero, havia introduit en el debat un 
tercer lloc: Tedifici de l'Hospici, re-
adaptat, avui Casa de Cultura. 
sembré de 1954, la Comissió de 
Cultura presenta dos indrets a con-
siderado: el solar de les Aligues, 
on havia funcionat l 'antic Estudi 
General de Girona, i el del Poblé 
Sec, de l im i t a t pels car re rs del 
Carme, la Muntanya i Vista Alegre. 
El debal immediat fou animat, ja 
que va posar de manifest la divisió 
del consistori. Al final fou aprovada 
Per Formalitzar l'acord aprovat, 
TAjuntament en pie va decidir —en 
sessió del 23 de desembre de 
1955— d'adquirir ais germans Igna-
si, Esperanca, Dolors i Mercé Figue-
ras i Bassols les finques següents: 
a) una pei;a de térra anomena-
da "Camp sobre les cases del carrer 
del Carme", de 22 árees i 2 centiá-
rees, i b) una altra peca de térra to-
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cant a l'anterior, de 43 arees i 74 
centiárees, en la qual existia una 
torre de planta baixa i pis, tot ple-
gat per 1.092.623,80 pessetes. 
En el Pie munic ipa l del 8 de 
nnart; de 1957 hom hi addicioná 
una altra parcel-la de terreny, de 
1.078 metras quadrats, per indica-
d o expressa del director general 
d'Ensenyament Mitjá. 
Els trámits s'anaren allargant, ¡ 
fins al 1961 el Ministeri d'Educacio 
Nacional no pogué aprovar el pro-
jecte d'obres. El pressupost Fou d<.' 
16.758,440,34 pessetes. 
La construcció de l'edifici, ideat 
per l'arquitecte Josep Claret. va so-
frir també diverses vicissituds. de 
manera que les classes no s'hi co-
mentaren a impart ir fins al 9 de 
gener de 1967, sense que mal no es 
procedís a la inauguració oficial de 
les noves aules i dependéncies. fN'era 
director el catedrátic d'história i geo-
grafía Santiago Sobrequés i Vidal. 
LA DEnOMÜSAClÓ 
Durant molt de temps, la deno-
minació of icial del centre fou la 
d'ínstituto Provincial de Segunda 
Enseñanza i també la d'ínstituto 
General y Técnico. Amb el régim 
franquista es va imposar la fórmula 
Instituto Macional de Enseñanza 
Media. La dedicació a Jaume Vi-
cens i Vives arriba Forca mes tard, 
el 1970, coincid int amb el desé 
aniversari de la mort del famós his-
toriador gironi. després d'una cam-
panya promoguda a tal fi per un 
grup d'antics alumnes. recoll ida 
poste r i o r m e n t peí se tmanar i 
Presencia, recolzada unánimement 
peí claustre de professors, refren-
dada també per centenars d'adhe-
sions populars i, finalment. mate-
rialitzada per ordre del Ministeri 
d'Educacio i Ciencia (BOE de I'I 
d'agost}. 
En la proposta inicial, aparegu-
da a la revista Meiaslasi. que publi-
caven els estudiants del mateix ins-
titut, els ex-alumnes impulsors de 
'a idea la justificaren amb mots de 
combat cultural; "Calía buscar aigú 
^inculat amb Qirona i vinculat amb 
''ensenyament, i creiem que ningü 
millor que Jaume Vicens per ocu-
par aquest lloc, Qironí de naixe-
ment, professor per vocació (pri-
mer d'institut, després d'universi-
tat), la seva tasca, tallada malaura-
dament per una mort prematura, 
va projectar la seva personalltat 
cap a limits molt mes ampies que 
els del petit món que el va veure 
néixer. Dinámic i Iluitador. com era 
ja de petit pels carrers de Girona, 
es multiplicava en la seva activitat 
per remoure i ensorrar tol el que hi 
havia de negatiu en els motiles ár-
cales en els quals es movía llavors 
la investigació histórica i Tensen-
yament en general, i va treballar 
per a ixecar al t ra vo l ta , en c i r -
cumstáncies dificils, un pais i una 
cultura que les Iluites de la Penínsu-
la havien deixat ensorrats (...) Peí 
seu amor a Girona, per la seva fide-
litat a Catalunya, perqué va lluitar 
contra els motiles encarcarats de la 
historia, perqué va obrir nous ca-
mins encara avui fecunds, per tot 
aíxó i tantes coses que encara res-
ten per escriure, la ciulat de Girona 
li deu en justicia aquest homenatge 
que nosaltres avui li demanem-i. El 
ministeri, per la seva banda, va sig-
nar la resolució del cas bo i afir-
mant també que es feia ^para hon-
rar la memoria de! ilustre historia-
dor y publicista gerundense-i. 
Crup il'ttlurntifx ¡U' l'lnssini!. 
al íiinu'¡it,'<!ii!t''il í/c/.v íii¡\s ífiniruniii. 
líl ¡trofv.^.Mir dv¡ centre 
íic l<i foit'i^nij'ici 
es iiios.yt'ii M/innfl /-'iieiifcs. 
A la [}a\^iiiti ilvl cíislíil, 
e}s ulmimes de /V67 
passefiei! Iii iniíii^n' 
lie Mt'lastiisi 
per eelehfdi- h¡ fcsia 
de San! Toimis. 
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